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·２３６　 · 厦门大学学报（自然科学版） ２０１１年
种处理方法称为平衡假设［１］２１０．
现举一例说明两种方法之间的关系．












消去中间产物的浓度项ｃ（Ｃ），则 要 视 具 体 情 况 而 定，
就是说稳态近似法、平衡假设法的使用是有一定的前
提的．

































根 据 反 应 机 理，假 设 （ＨＣｌ）２、
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